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şi reclame după învoială 
Apare săptămânal sub îngrijirea organizaţiei Tinerimei Naţional Ţărăniste. 
Fraţi Romani! La alegerile din 7. Iulie a. c. pentru 
Cameră precum în alegerile din IO. Iulie pentru Senat votaţi 
partidul plugarului româns Partidul Naţional-Ţărănesc care 
vrea ca dreptatea şi munca să domnească în Ţara aceasta! 
Trăiască partidul Naţional-Ţărănesc! 
Votaţi semnul partidului: 
Un apel 
In ziua de 7. Iulie începând delà 
orele 8 dimineaţa s ă fac alegerile de 
deputaţi pentru Cameră, iar în ziua 
de 10 Iunie a. c. ce le pentru Senat. 
Poporul Român din judeţul Ara­
dului în toate alegerile de reprezen­
tanţi ai săi în Casa Ţârii a dat do­
v a d ă de o cuminţenie şi bărbăţie fără 
seamă, a fost deci cu atât mai mult 
desamăgit atunci când ET,""püfTátbru! 
de mari şi grele lupte constituţionale 
şi nationale, a fost înşelat în aştep­
tările sa le juste falş if icându-ise vo­
inţa-
Ne place a crede, c ă de data 
aceasta I s e va îngădui să-şi mani­
festeze liber voinţa sa şi nu I s e v a 
procura desamăgirea c ea mai mare, 
ca cuvântul Regelui, care a făgăduit 
alegeri libere, - - s ă fie călcat. 
Alegerea pentru poporul Român 
din judejul Aradului, şi din Ţara în­
treagă nu este grea Delà Unire în­
c o a c e în orânduirea treburilor interne 
a Ţârii s tau fatâ'n fată două lumi: 
Una este l u m e a conservatoare a pri­
vilegii or câştigate prin puterea bani­
lor, marilor fabrici şi acapararea bo­
găţiilor Ţării, a teroarei şi muncito­
rilor din Ţara aceasta , a plugarului, 
micului meser iaş şi negustor, a pro­
letariatului intelectual Român, este 
lumea care trăieşte din sudoarea fetii 
sale- L u m e a aceas ta este Partidul Na­
ţional-Ţărănesc. 
Partidul Naţional-Ţărănesc este 
zămislit deoparte din vechiul partid 
national din Ardeal, care a dus glo­
rioasele s a l e lupte pentiu desrobirea 
naţională, iar de là Unire încoace în 
butul tuturor transfugilor şi greutăţilor 
ce I s'a p u s în cale duce lupta pen­
tru ridicarea şi bunăstarea poporului 
român, deal ta parte din partidul ţără­
n e s c din Vechiul Regat care s'a năs­
cut după războiu din nevoi le Ţărăni-
mei d e acolo , şi cari sunt ace leaş i 
cu a le Ţărănimei noastre de pe a-
ceste plaiuri. U n i n d u s e aceste două 
mari partide, partidul national-tără­
nesc bate vechiul ogaş a luptelor zi­
lelor de mai bine, iar conducătorii 
lui sunt stânca de granit pe care 
în lupta dusă nici o puteie din lume 
nu o v a putea clătina. 
Când facem apel ca şi acum să 
staţi neclintiţi, inimoşi şi îndârjiţi pe 
lângă steagul partidului national-tără­
nesc , cerem voturile Voastre nu pent 
ru noi, ci pentru Voi fraţi ţărani R o ­
mâni, căci partidul nostru national-
tărănesc este toată nădejdea zilelor 
de mai bine a acestui neam. 
Trăiască Partidul National-Ţără-
nes l Votaţi semnul partidului: Q 
Candidaţii Partidului Naţional-
Ţărănesc la alegerile de deputaţi 
pentru Cameră şi ia cele pentru 
Senat în judeţul Arad. 
Sâmbătă în 20. 1. c. organizaţia par-
Udului naţional-ţărănesc s'a prezentat ia 
Dl prim-preşe»linte a Tribunalului Arad : 
Dr. Sever Barbura pentru a depune candi­
daturile la iY'egerile pentru Cameră şi Senat. 
S'au depus şi au fost acceptate urmă­
toarele candidaturi: 
P e n t r u Ca m e r a -
1. Dr . Ştefan C. Pop. 
2. Dr. Victor Holăran. 
3. Nicolae lAdam plugar. 
4. Dr. Iulian Borneas. 
.i. Mi ham Cozmia. 1 
6. Valentin Pălfi plugar. 
Dr. Emil Veliciu. 
Ioan Chera agricultor. 
Ioan Giurgiu meseriaş. 
Ia r p e n t r u S e n a t : 
Dr. Iustin Marşieu. 
Iuliu Crrofsoreanu-
3. Const Teodorescu. 
Cu aceas t ă ocaziune s'a depus şi ^ \ 
autor iza ţ ia şi semnul pa r t idu lu i : 
uator jnţa fiecărui cetăţean con ştiu este 
de n-şi da voiul pentru partidul datorinţe-
lor şi tendinţelor de mai nine în Ţara noas­
tră, pe partidul nation; 1 ţărănesc, care ş:: 
in compunerea listei sale a căutat, ca siă 
se trimită în Casa Ţării oameni cu tra­
gere de inimă pentru treburile obşteşti, 
ostaşi neînfricaţi şi neşovăelnici fiii aces­
tui judeţ, cunoscuţi de lot judeţiul, parte 
d)e Ţara întreagă pentru luptele duse şi' 
în 'trecutul îndepărtat, precurm şi în cel 
apropiat . 
Trăiască (viitorii noslrii deputaţi şi se­
natori! Trăiască partidul naţional-ţărănesc! 
V o t a ţ i cu toţii semnul par t idului naţional-
ţ ă r â - J T % ca r e V ă va aduce fericirea mult 





In atenţiunea Dlui Revizor Şcolar 
din Arad. 
Dacă suntem Români şi trăim în {ara 
Românească, t r ebue să ne îngrijim în spe­
cial de progresul culturii romaneşti mai ales 
în ţinuturile alipite, Care în decurs de 1000 
de ani au iost oropsite de soartă. Şi dacă 
noi cei mici nu ne putem desfăşura activi­
tatea decât pe o rază mai mică, apoi auto­
rităţile noastre au posibilitatea de a-şi des­
făşura activitatea mai în mare şi de aceea 
trebuie să se îngrijească mai deaproape de 
bunul mers în învăţământul primar ca să 
putem ajunge la progresul dorit. 
Cauza care mă determină ca să mă re­
fer la adresa Dlui Revizor este următoarea : 
Nu ştiu în ce împrejurări, dar este vădit că 
în dauna culturii româneşti, a ajunjs în co­
muna Şeureuş ca învăţătoare de stat D-ra 
Melinda Sendy. Şi zic în dauna culturii ro­
mâneşti, fiindcă această învăţătoare care nu 
cunoşte limba românească în care trebue să 
propună, în loc să facă progres, face regres. 
Acest lucru em putut să-1 constat cu ocazi­
unea examenului de fine de an. La acest 
examen nu numai că am constatat că elevii 
conduşi de respectiva, nu au învăţat nimic 
în cursul anului, dar ceva mai mult şi în 
acelaş timp foarfe dureros, este că. elevii 
şi-au insuşit limba românească — stricată — 
oe care o vorbeşte respectiva învăţătoare. 
In comuna aceasta trebuie învăţător român, 
care să poată face un progres pe care să-1 
poată observa şi părinţii copiilor şi să nu 
mai zică : 
„Eu nu dau copilul la şcoală, fiindcă 
acolo în loc să înveţe carte, uilă să vor­
bească lirrtba maicei sale". 
Dacă Dl Revizor are inimă românească, 
am convingerea că va lua măsuri pentru 
îndreptarea stării de lucruri. Un minoritar, 
care voieşte să servească la şcoală de stat saşi însuşească mai înfâiu limba româ­
nească şi după aceea să fie primit în cadrul 
învăţătorilor de stat. 
In csz contrariu, elevii care au fost sub 
mâna unui astfel de învăţător se vor trezi 
în clasa Vil şi nu vor şti nici să citească 
pe cale dreapta. 
Şepreuş 21 Iunie 1927. FIRÀNESCU înv 
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Dacă voiţi libertate, 
dacă voiţi ca banul Statului, care este 
şi al vostru, să nu mai fie furat, 
dacă voiţi aducerea unui regim de mai 
bine în această tară,spre consolidarea Statului, 
votaţi numai listele partidului National-
Ţărănesc cu 
semnul roata 
t d e c ă t r e o r i c i n e altul,* s e v a p e d e p s i 
c u î n c h i s o a r e d e l à 4 la 10 a n i ş i c u 
a m e n d ă d e l à 1000 l a 10 .000 l e i . 
In atenţiunea alegă­
torilor. 
Asigurarea libertăţii voiului. 
P e n t r u c a a l e g ă t o r i i s ă p o a t ă l u a 
a t i t u d i n e a c o v e n i t ă î n f a ţ a e v e n t u a l e ­
l o r ing-er in ţe s a u a b u z u r i c u p r i l e ju l 
a l e g e r i l o r , r e p r o d u c e m d i n L e g e a e l ec ­
t o r a l ă c â t e v a p ă r ţ i . 
I n a r t . 6 6 s e s p u n e î n t r e a l t e l e : 
P r e ş e d i n t e l e a r e s i n g u r po l i ţ i a a d u ­
n ă r i i a l e g ă t o r i l o r . P u t e r i l e lu i în a c e ­
a s t ă p r i v i n ţ ă , î n c o m u n e l e u r b a n e r e ş e ­
d i n ţ e d e j u d e ţ , s e î n t i n d ş i a f a r ă d e 
l o c a l u l d e v o t a r e : î n c u r t e a l o c a l u l u i , 
l a i n t r ă r i l e î n c u r t e , în j u r u l l o c a l u l u i 
d e a l e g e r e p r e c u m şi p e s t r a d e , p i e ţ e 
Fraţi româniy 
iubiţi ţărani! 
Un nor negru s'a a b ă t u t pes te iubita 
noas t r ă ţară. Ţa ra vă str igă din răspu te r i 
Ţ a r a vă cheamă la datorie . E vorba de­
sp re alegerile par lamentar i lor , car i să con­
ducă destinul Ţăr i i şi a ce tă ţen i lor ! 
P a r c ă V ă văd adunaţ i câ te trei p a t r u 
în g rupe mai mici şi mai mar i unde unul 
s 'au altul vă spuneţ i părer i le politice cu 
diferite tonuri , ba unii se cea r t a încep să 
se d u ş m ă n e a s ă din cauza că el es te de 
I 
Alegerea de Senator 
a Colegiului Consiliilor 
Comunale. 
Pentru alegerile de senator a 
Colegiului Gonsiliilor Comunale din 
judeţul Arad, Vineri în 1 Iulie 1927. 
s'a depus candidatura partidului na-
tional-târânesc la il prim-preşedinte 
a Tribunalului Arad: Dr. Sever Bar-
bura. 
Pentru acest colegiu partidul no­
stru a candidat pe Dl Dr. Alexa 
Boţiocu advocat în Arad, un fiu a 
judeţului nostru, născut în comuna 
Comlâuş, din familie de dascăl Ro­
mân cu tragere de inimă pentru ne­
voile poporului şi vechiu luptător a 
altă pă r e r e politica sau- judecă pe un con-
( d u c ă t o r al vreunui par t id sus ţ inând fie-
l o c u r i v i r a n e , p â n ă la o d i s t a n ţ ă d e ca re pe al Iui de mai bun, fiindcă a ş a a 
5 0 0 m e t r i . ' z i s dascălul , notarul s au popa s. a. m. d. j drepturilor sale. 
Funcţionarii, alţii decât cei ce \ l á n g ^ t o a t e a œ s t e ^ ^üorju fond ! Alegerea se va face în ziua de 
aparţin legalmente biuroului de votare ş i ţ i n s&%& a m i n ţ e s c <g u n e l e l u . . 14. Iulie 1927. la trei secţii: Arad, 
sau corpului militar de paza, precum: \ C r ă r i car i se î n t â m p l a u ' în t r ecu t şi în ! èiria şi Buteni. Lărtile de „alegător 
prefecţii, primarii, pretorii, jandarmii, p r e z e n t . la cei de n e a m străin. Mă gân- t pentru acest colegiu se va împărţi 
poliţaii comisarii, agenţi de politie, etc. A d e s c numai la frăţietatea ca re a r t rebui 
n u vor putea sub nici un motiv sta­
ţiona în zona de vot tot timpul ale 
gerii până după proclamerea rezul­
tatului-
A r t . 114. A c e l c a r e s e v a d o v e d i 
c ă a cumpărat voturi sau abţineri delà 
vot, p r e c u m şi a c e i c e ş i - a u vândut 
votul lor, s e v o r p e d e p s i c u î n c h i s o a r e 
d e l à 3 lun i l a u n a n ş i c u a m e n d ă d e l à 
500 l a 5000 lei , ş i c u i n t e r d i c ţ i a p e u n 
t i m p m ă r g i n i t . 
A r t . 115. — A c e i c a r i , prin lovi­
turi, sau violente vor fi influintat vo­
tul unui alegător sau îl vor H pus în 
pozWune de a se obt'ne delà vot, s e 
v o r p e d e p s i c u î n c h i s o a r e d e l à o l u n ă 
p â n ă l a 3 l u n i şi c u a m e n d ă d e l à 500 
l a 2000 le i . 
A r t . 116. — O r i c i n e , p r i n u l t r a j 
s a u v i o l e n ţ e a s u p r a b i u r o u l u i e l e c to ­
r a l a s u p r a u n u i m e m b r u , v a fi î n t â r ­
z i a t s a u î m p i e d e c a t o p e r a ţ i u n i l e e l e c 
t o r a l e , s e v a p e d e p s i c u î n c h i s o a r e 
d e l à o l u n ă la 6 l u n i şi c u a m e n d ă 
d e l à 100 p â n ă l a 1000 le i . 
A r t . 117. — Răpirea sau luarea 
urnei, c a r e c o n ţ i n e v o t u r i n e d e s p o i a t e , 
r ă p i r e a s a u s u s t r a g e r e a d o s a r e l o r r e ­
f e r i t o a r e l a a l e g e r e s e v o r p e d e p s i c u 
î n c h i s o a r e d e l à 2 l a 5 an i , şi c u a-
m e n d ă d e l à 1000 l a 15.000 lei . 
A r t . 118. — Violarea scrutinului, 
a d ă u g i r e a , s u s t r a g e r e a s a u î n l o c u i r e e 
b u l e t i n e l o r d e v o t d i n u r n ă , fie î n a i n t n 
d e v o t a r e , fie în t i m p u l v o t ă r i i , fie îii 
t i m p u l d e s p o e r i i , d e c ă t r e m e m b r a 
b i u r o u l u i , s a u d e c ă t r e a g e n ţ i i fo r ţ e i 
p u b l i c e î n s ă r c i n a ţ i c u p a z a u r n e i s a u 
să domnească în t re noi Români , a şa cum 
a fost sub s tăpân i rea ungurească , c â n d 
e r a m cu toţi la un loc şi ţ ineam unul cu 
altul. Dador i t â aces tui fapt conducător i i 
par t idului naţ ional au pu tu t ţ inea pep t 
barbar i i lor ungureş t i , car i se năpus teau 
pes te noi. P e n t r u aceia fraţi ţ ă ran i 
căuta ţ i şi vă hotărâ ţ i la uni rea sut le tească 
şi sub un par t id nu vă lăsaţi a runca ţ i pr in 
toa te părţ i le de vântur i le politice. E u ştiu 
că Dv . a p r o a p e nici nu mai ştiţi cu cine 
să vota ţ i şi d int re par t idele multe , car i 
toa te va vorbit de bine nu ştiţi ca re es te 
mai bun . D a r este u n . p roverb r o m â n 
«limba în g u r ă nu-i ca r cu boi» a c u m a 
când au lipsă de ţă ran i car i sun t 85 la 
su tă in ţ a ra vă cau tă toţi insă Dv. îţi face 
bine şi vă veţi in toarce cu faţa că t re acei 
car i şi în t recu t şi în prezent au lupta t ' 
pen t ru interesele naţ ionale- ţărăneşt i . Deci 
băgaţ i de seamă la vo ta re nu vă lăsaţ i 
cumpăra ţ i de samsar i politici, car i a tunci 
vă dă cu o m â n a şi d u p ă alegeri vă ia 
cu şapte . Fiţi credincioşi şi sant inelă ne­
clintită a par t idului na ţ ional - ţă rănesc , ca­
r e a p ă r ă interesele naţ ionale şi ale ţăra­
nilor fiind cu toţi ridicaţi din opincă. Ale­
gerile sun t l ibere fiecare votează acolo, 
unde-i dic tă inima lui. Nu v ă lăsaţ i ade­
meniţ i de oameni , nici înfricoşaţi, căc i 
d rep ta t ea t r ebue să învingă. Azi sun t em 
în ţ a ra n o a s t r ă nu mai în ţ a ră maş te re . 
S tampi la e în m â n a V o a s t r ă , t a ra va da t 
d r e p t să alegeţi pe cine vreţi. Deci pe 
roa t ă şi înainte. 
Cel mai frumos vopseşte şi curăţă 
los i f Fick, institut de vopsit stofe şi cu­
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9. — 
Cine cumpără mobile, 
nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou. 
până la aceea dată. Toii cari pri­
mesc acest certificat au orept de vot. 
Semmil partidului national tărâ-
nes şi la alegerea de senator pentru 
acest colegiu este: 
Votaţii cu totúlII 
Dacă frate merg la vot 
Numai roata o socot 
Fie ungur sau român 
Tot ţărani la fel rămân. 
Mâna deci ne-am apucat 
Să alegem deputat 
Prindejm cornul plugului 
Glasul nost'ea Domnului. 
Roata deci se o căutaţi 
$i cu toiii s-o votaţi. 
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Democraţia, egalitatea între cetăţenii aces­
tei tari, Cinstea în viata publică, Legalitatea 
respectul legilor, Dreptatea favorizarea celor 
buni şi pedepsirea celor răi, va domni în ace­
astă tara, dacă în alegerile din 7 şi 10 Iulie 
veti vota roata O semnul Part Naiional-Ţără-
nesc de sub conducerea Dior Iuliu Maniu şi 
Ion Mihalache. 
Partidul Naţionai-Ţărănesc în lupta 
electorală* 
Lupta electorală în vederea alegerilor 
pentru Cameră şi Senat din 7. ' şi 10. Iulie 
a . c partidul nostru a î n c e p u t - o întâia zi de 
Rusalii, care se duce de atunci cu o intezi-
vitate mărită de însufleţirea tără seamăn a 
masselor electorale cari credincioase parti­
dului şi programului sunt hotar te a - duce 
p â n ă la b u n sfârşit poate cea mai grea luptă 
de până a c u m . 
Candidaţii noştrii dimpreună cu fruntaşii 
partidului au parcurs tot judeţul, după posi­
bilitate ţinând adunări poporale în tot locul. 
Venerabilul luptător Dr. Ştefan C. Pop 
Ispre mândria Iui şi pilda bună tuturor ş i - a 
uat partea leului din lupta electorală. 
Nădlac , Şeitin, Semlac, Pecica. 
In Nădlac Dl Dr. Ştefan C. Pop însoţit 
de Doamna ş i Dnii : Dr. Iulian Borneas şi 
Dr. Alexa Botiocu a fost primit în mod s e r -
bătoresc la marginea comunei cu călăraşi 
şi un mare număr de trăsuri pline de ale­
gători. La adunare întreg oraşu! cu mic cu 
mare a luat parte fără deosebire d e neam 
şi religie însufleţirea pe lângă partidul no­
stru a fost de nescris. Adunarea a lost pre­
zidată de părintele Crâsnic. Vorbirile Dior 
Dr. Ştefan C. Po >, Dr. I. Borneas etc. au 
f o s t subliniate de uralele celor de fată. A-
ceeaşi bună primire şi însufleţire a domnit 
şi'n comunele : Şeitin, Semlac şi Pecica. 
Va lea Mureşului. 
Valea Mureşului a fost parcursă în mai 
multe rânduri de fruntaşii partidului nostru: 
D V. Hotăran, Nicolae Adam, Aurel Birto-
lon şi alţii primih de obiditul popor din a -
cele parti cu cea mai mare însufleţire dând 
dovadă,, că nu s ' a clintit de lângă partidul 
nat ional tărănesc . Deosebi de reuşită a tost 
adunarea din Radna, ţinută imediat după 
cea liberală. 
Podgor ia şi jurul Siriei. 
Dl Dr. Şteian C. Pop insoht de Dl Const. 
Teodorescu d u p ă manifestabunile poporale 
din comunele Micălaca, Glogovatiu, a ţinut 
adunări frumos reuşite ş i pline de însufleţire 
î n comunele S i r i a . Masca, Măderat, Agriş, 
Târnova, Chier, iar în altă zi în Comlăuş, 
Seleuş, Chereluş. Pâncota. 
De toii iubitul fruntaş Nicolae Adam 
însoţit de alti candidaţi a ţinut adunări po­
porale pline de însufleţire şi a parcurs co­
munele: Mândruloc, Cicir, Soboteli, Ghioroc, 
Cuvin. Covăsânt, Miniş şi Păuliş. 
Vechiul luptător Iuliu Grofşoreanu, din 
Galşa candidatul partidului pentru Senat, 
ajutat de inimoşii advocaţi dm S i r i a : Dr. 
Romul Laza şi Dr. l o a n Bâisan, afară de 
comunele parcurse de Dr. Ştefan C. Pop . au 
parcurs şi t'nut întruniri în comunele din 
plasa Târnova : Caporal Alexa, Taut, Spi­
nerii, Araneag, Drauţ, Şilindia, Chier. Dud, 
Luguzău, etc. primiţi pretutindeni cu mare 
însufleţire. 
P lase le Ineu ş i Sebiş 
In Buteni s'a ţinut o mare adunare p o ­
porală la care au vorbit Dr- Ştefan G Pop, 
părintele M. Cozma din Răpsîg, Col. Alex. 
Vlad, Dr A. Grozda, I. Ardelanu, Comunele din 
aceste 2. plase au fost cutreerate în mai 
] mulie rânduri, — Darie de M. Cozma, 
Dr. Emil Veliciu şi Dr. A. Raicu în comu­
ne le ; Răpsâg, Bocsâg, Mânerău, Voivodeni, 
Aldeşti, Bârsa, Şebiş, Govoşdia, Berindei, 
Cociuba, Revetiş, Dieci, Almas, Joia-Mare 
cu adunări poporale bine reuşite, parte tot 
de părintele M. Cozma, loan Chera e t c în 
comunele : Cermeiu, Gurba, Şicula. Mocrea, 
Moroda, Iermala, Chertiş, Chisindia, Hodiş, 
Cuied, larcoş, etc. 
Tot aşa de candidaţii noştrii a fost cu~ 
treerată Valea Deznei până la Moneasa, 
Gurahont, Cu jurul său : Cil, Crocna, Iosăşel, 
Bonteşti Zimbru etc. alegătorii şi din aceste 
părţi tăcând mărturie vie pentru partid. 
Hălmagiu şi jur. 
Comunele din jurul" Hălmajului: Lazuri, 
Lungşoara, Brusturi, Ciuci, Aciuia Pieşcuţa, 
Măgulicea, Tisa etc. au fost şi sunt cerce­
tate de Col. Alex. Vlad, candidatul nostru 
loan Giurgiu, şi alji propagandişti întru-cât 
I fată de acest din urmă nu se verifică, că a 
\ fbst deţinut. Poporul din jurul Hălmagiului 
i s 'a vindecat de boala cuzismului Jinând cu 
atât mai strâns acum pe lângă partidul na-
tional-tărănesc, ca pe timpul alegerilor pen­
tru CameriJe Agricole. 
V ă r s â n d , Pil, Şepreus , Sintea. 
In aceste comune partidul nostru îepre-
zentat prin Dr. V. Hotăran, Dr. E. Veliciu, 
Dr. A. Kaicu, Dr. Lujai a avut adunări bine 
reuşite. La Vărsând adunarea s'a hnut cu 
liberalii de odată. A vorbit Dr. V. Hotăran, 
vorbirea căruia a stârint manifestajiii puţin 
măgulitoare peztru liberalii prezenţi. Noi am 
avut un suces formidabil, ei un debaclu. 
Acelaş lucru s'a repetat şi la Pil. La Sepreuş 
o maie mulţime de săteni a ascultat cu vă­
dită mulţumire vorbirile Dior Dr. V. Hotăfcap 
şi Dr. E. Veliciu. La Sintea aceiaşi manife­
staţie de simpatie. 
Ta lpoş , Âpateu, Berecheiu, 
V â d a s , # Mişca. 
P r o p a g a n d a electorală în aces te co­
mune , pa r t e cu adună r i popora le bine 
r e u ş i t e a tost t ă cu t ă de N. Adam, Dr . E. 
Vel ic iu , 1. C h e r a , — la adunăr i le din Apa-
teu , Bereche iu şi Mişca — aici cu toa tă 
inger in ţa adminis t ra ţ ie i — a luat pa r t e un 
m a r e n u m ă r de oameni dornici de a auzi 
cuvântul adevărului . 
Otlaca, Şiclău, Macea, Curticiu 
In aces te c o m u n e Dl Dr. V . H o t ă r a n 
v -preşedintele par t idulu i nos t ru asis tat de 
Dl D r . A. Raicu a ţ inut câ te o a d u n a r e din 
ceie mai bine reuş i te pe lângă o m a r e 
afluenţă de să teni şi cu rezul ta t desăvârş i t . 
Simanduri le , Cinteiu, Nădab , 
Socodor, Chişineu. 
L á Ş imand reprezentanţ i i par t idului 
nos t ru dn i i : Nie. Adam, şi D r . E . 
Vel ic iu a u fost impiedecaţ i să vo rbească 
de j anda rmer ie , deoa rece autor izaţ ia pre­
fectului n u a avu t viza Diviziei I .Poporul, 
a d u n a t in n u m ă r foarte m a r e a înţeles 
ros tu l p rezenţe i reprezentan ţ i lo r noştri i , şi 
samavolnic ia comisă a va lora t ca o adu­
n a r e poporală . 
D u p ă reuşi ta a d u n a r e din Cinteiu, cu 
călăreţ i şi t r ă sur i s'a a iuns în Nădab , u n d e 
în faţa întregului sa t d u p ă cuvântul de 
deschidere a Dlui advoca t Dr . Cornel Bu-
ştea, Dl Nie. A d a m a ţ inut o p rea fru­
moasă şi mul t ap lauda tă cuvân ta re . T o t 
a şa şi în fruntaşa comună Socodor , u n d e 
s'a a d u n a t o imensă lume, au s tâ rn i t ap­
lauze unan ime vorbirile Dior Dr . C. Bu-
ştea. Nie. Adam, Dr . E. Veliciu. 
L a Chişineu, cuibul liberalilor t eme­
rar i , unde di terenţ iarea în t re par t ide es te 
de mult făcută, de a se evita orice inci­
dent neplăcut , a d u n a r e a a fost convoca tă 
în casa Memorandis tu lu i în temni ţa t ; Mi­
haiu Veliciu în credin ţa naivă că m e m o ­
ria Lui va servi de scu t faţă de ac te te­
m e r a r e . O nouă dovadă, că a şa ceva nu 
se poa te aş tepta , căci adunându- se pes te 
200 săteni sub scutul jandarmer ie i de sub 
conducerea unui plutonier , ca re nu de 
mult a fost achi ta t de sub acuza de omor , 
' a u năvăli t 20. de înşi îmbibaţi de alcool 
I şi ordine pr imite delà şefii lor locali sp re 
a împiedeca de a v o r ţ i fruntaşul nos t ru 
Nie. A d a m , pe ca rè Chişoanii l 'au r ec lamat 
să'l audă . J a n d a r m e r i a în loc de a scoa te 
pe cei gălăgioşi le-a da t tot sprijinul, a ş a 
că numai intervenţiei fruntaşilor noştri i şi 
cuminţeniei poporului să poa te mul ţ rmi 
că scandalagi i nu au fost linşaţi. D u p ă 
î ndepă r t a r ea lor Dl N. A d a m şi-a ţ inut 
cuvân ta rea cu a t â t mai m a r e eiect. 
Sate le ungureşti . 
Cele 2. Peregur i , Var i a şu r i , I ra toşur i 
a u fost ce rce ta te a c u m nu de mul t de 
fruntaşii noştri i : Dr . Iulian Borneas şi D r . 
Alexa Boţiocu. Cu toate că au avu t auto­
r izaţ ia necesa ră telefonice s'a da t ordin 
de a nu-i lăsa în comune Deş tep tăc iune i 
lor se poa te mulţumi, că totuşi au pu tu t 
să sa t is tacă misiunei primite. Ia r în com. 
ungureş t i din jurul Chiş ineului : Satu-Nou, 
Adea , Zerind, p a r t e din Vână to r i , Pădu-
feni, I e rma ta -Neagră etc. le-a cu t r ee ra t 
candida tu l nos t ru de deputat.- V^ Palii 
as is ta t de inimosul advoca t din Ch i ş ineu : 
i Dr . Cornel Buştea. 
Simeon Klein si-a mutat 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărba{i 
din Piaja Avram Iancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo ­
calul S o f i a lui Vidor. 
Intrarea Ia Soţia Iui Vidor in caelaş loc. 
Pag. 4. . R O M Â N U L " Duminică, 3 Iulie 1927. 
Tineretul intelectual cu Partidul 
National-Tărănesc. 
încă de pe vremea guvernului de 4 
ani al partidului liberai tineretul inlo'ec-
tual de pe tot cuprinsul ţării şi-o arătat 
simpatia şi admiraţia pentru pariidui Na­
ţional şi cel Ţărănesc. In toate centrele 
culturale ale acestei Ţări există organiza-
ţiuni politice ale tineretului Naţional-Ţă,-
rănist. Amintim pe cele delà Bucuresli şi 
Cluj cari au organizat diferite conferinţe 
cu subiect cultural-economic. Aveimi o ast­
fel de brganizaţiunc aci Ia Arad, care a 
făcut ca foaia «Românul», făclia delà ex­
tremul apusau al Românismului, să reapară. 
O dovadă a apropierii sentimentelor de 
înalt ordin a partidului Naţional-Ţărănesc 
şi a Tineretului intelectual născut din pă­
tura ţărănească, este şi actul săvârşit lia 
Bucureşti în 'ziua tie 2G Iunie, când Par­
tidul ţinea grandioasa adunare populară. 
Pentru & lumina şi mai bine sufletul 
şi frumoasele inlehţiuni ale acestor tineri 
dam «nai jos cuvântarea rostită la acea adu­
nare de Dl V. V. .Stanciu, ora torul lor, 
şi scrisoarea adresată cu acea ocazie Dlui 
íuliu Maniu, preşedintele partidului. Cre­
dem că o cuvântare care s'a ro; t i t în cen-
• trul capitalei în auzul a unii de cetăţenii 
şi care a putut apărea aşa cum, o rodăm 
şi noi, în (gazetele dju capitală, să poată 
vedea lumina tiparului nemutilată de cen­
zura arădană. 
Cuvân ta rea Dlui V. V. Stanciu, advoca t 
şi publicist : 
— «V'aţi obişnuit ca în pustiul nostru 
moral, în care orice ideal social s'a veste­
jit, să 'Vedeţi că înscrierile în viaţa poli­
tica se fac. în partidul care este l i putere, 
Noi venim în partidul naţional -ţărănesc 
acum când el este în ceasul cel mai greu 
al opoziţie] sale. Ne aduc aci convingerile 
noastre neclintite. Ne înrolăm! în rându­
rile Dvs ca o sfidare adusă forţei brutale 
care credo că lotul se poate silui sau cumi-
păra în aeea-tă ţară. Ne înscriem acum 
şi ca o modestă încurajare a luptătorilor 
democraţi , nu pentru pierderea, ea nu exis­
tă, ci pentru desa.'magirea încerca'«. prin 
trădarea câtorva, cari s au înşelat când au 
crezut că mulţimile sunt ej când în reali­
tate -ei erau cu .niultimele. Aceşti rătăciţi 
au avut naivitatea ridicolă a cocoşului lui 
Rostand, care credea că soareie răsare fiind­
că ei cântă. 
Nu, d-ior, deşi glasul lor a amuţit, soa­
rele democraţiei cu toţi norii trecători lu­
minează din ce în cc mai pu'ernic. 
Copii ni gliei, rjdicaţi prin muncă trud­
nică, proletari intelectuali părmuiţi mereu 
de capitalul atotputernic, restul nostru nu 
' putea fi în alta parte. Ne-au mânat idealu­
rile 'mângâiate încă -îc pe băncile şcoalei, 
ne-a împins aici sufletul mare a. poporului, 
al cărui uric reazim1 sunt cele două numii; 
scumpe lui : ale d-Ior Maniu şi Mihalp.clic, 
Să ştiţi că aj^i este refugiată toată nădejde.» 
de ouai bine a ţăranilor noştri . Abia da c v 
leva zile i-am văzut profilaţi pe bîcduî hob 
delor înspicate ale Bărăganului. Şi blânzii 
plugari înşelaţi mereu în'nădejdile lor, m au 
întrebat dacă este adevărat ce au auzit, ca 
Regele nu-i vrea pe Ţărănişti. Şi-acum! v i 
întreb eu pe d-voastră: dece chipul Rege/ui 
iubit a fost cobora!: de lângă icoana unde 
l'üu aşezat foştd lui ostaşi delà "Mărăşti si 
Mărăşeştiî Dccc liberalii, aceşti devastatori 
de suflete, şi-au permis a-L răp< pagini lor 
glorioase ale Istorie], spre a-L aşeza ca­
lomnios în registrele partidului na t iona­
lst erai? 
Şi acum, fiindcă suntem în plină luptă 
.şi mi e linipde vorbe ci de fapte, permiteţi in; 
ca în numele unui grup de tineri intelec­
tuali, să vă citesc serjsoarea adresată d-lui 
luliu Maniu. Preşedintele Partidului liste 
înscrierea In Partidul Naţional-Ţărănesc, în­
ceputul faptelor noastre». 
* 
Domnule preşedin te , 
împrejurările cumplit de grele de astild, 
numai îngăduie nici unui cetăţean să -tea 
departe de vă!toarcă Tupleför polxüce. Intre 
cele două partide prinse în luptă- între 
capitalul nejustifical şi munca nevaiori ficată, 
între ffira.nie şi libertate, pentru energiile 
culte ale acestei ţări, alegerea nu es'ie grea, 
Liberalismul a devenit negaţia oricăror 
cordiţiun] de viaţă morală şi prin melo'.lele 
de cari se serveşte., ele devin nepaţia în­
săşi- a oricărei posibilităţi de viaţă donvoc-
•ratică şi chiar naţională, d a c i ne gâ.'iu.in 
la situaţia provinciilor româneşti desrobile. 
De aceia, ostaşi voluntari ne înscriem' in 
rândurile partidului naţional-ţărănesc în 
I ajunul orarei bătălii, pentru a spori for-
' ţele democraţiei naţionale, mereu dispre-
; ţuită de arbitrarul şi fără de legea ce vine 
de sus. 
Venim convinşi că starea mereu în afară 
de lege în care e ţinut de atâta vreme popo­
rul, numai poate dăinui şi cu credinţa că vla­
ga acestui popor care a biruit sub potopul de 
gloanţe pe frontul naţional, va triumfa şi'n 
bătălia socială. 
Vă aducem vigoarea tinereţii, idealismul 
sufletelor noastre neîntinate, elanul dârz al 
convingerii şi pe deasupra nădejdea sfântă că 
biruinţa zilei de mâine, oricât de îndepărtată 
va fi ea prin forţa baionetelor, această biruinţă 
finală va ti a noastră prin forţa sufletelor 
noastre. 
Primiţi, Domnule Preşedinte, expresiunea 
sentimentelor noastre cele mai alese şi asigu­
rarea neprecupeţitului nostru devotament. 
(ss) V. V. Stanciu, avocat şi publicist ; N. 
N. Vasiliu, avocat şi publicist ; S. Bozianu 
1 avocat; Dr. T. Oliva; Coseac Sergiu, inginer; 
Bujoreanu S., inginer; LăscărescuGh,inginer, 
Ioan Grigorescu, doctor in drept, avocat fost 
magistrat ; Cazan Corbasca. avocat Sinona 
Basarabi literat ; Constantin I. Diboiz, profesor; 
Dem. Ştefanescu, avocat; G. Bobei, institutor; 
C. Dobrescu, avocat ; I. Vintilescu, licenţiat în 
drept; R. Boureanu, publicist. 
„Şi acum d-lor, delà această tribună, cu 
trecut glorios în istoria libertăţilor cetăţeneşti, 
unae am avut cinstea să primim botezul nos­
tru politic, fie. ne permis să vă facem o decla­
raţie sinceră ; Regretăm că nu putem să vă 
făgăduim ceace vă promit deobicei noii înscrişi: 
cuminţenia. V'o spunem respicat că nu vom 
isbuti să fim cuminţi ca dvs. Violenţa se frân­
ge prin violenţă, aceasta e principiul în tera-
i peutica socială, sau mai pe româneşte, cui pe 
! cui se scoate afară. 
! Puroaile nu se vindecă prin cataplasme, ci 
I se sparg cu bisturiul. 
i Tinerii, fii ţăranilor îşi arată încrederea în 
partidul Naţional Ţărănesc şi vor să lupte 
pentru izbânda lui. Mă întreb, ce ar putea fa­
ce ţăranii, părinţii acestor tineri cuminţi şi 
însufleţiţi ? Se vor îndrepta oare în altă direc­
ţie, se vor lepăda de vechii lor luptători şi vor 
lua oare altă cale decât aceea pe care au apu­
cat vlăstarele lor? N u m i vine să cred. Româ­
nii şi îndeosebi ţăranii din Ardeal au format 
întotdeuna zid puternic în jurul conducătorilor 
lor şi rodul muncii lor l-au cules în 1918 când 
s'a înfăptuit desrobirea lor. Acum ei trebuie 
să fie alăturea de aceiaşi conducători ai lor 
cari intenţionează să le dea o viaţă liniştită 
prin readucerea legalităţii, dreptăţii şi a cinstei 
în această ţară. 
Nimenea nu trebuie să se teamă 
de teroare. Votul este secret Fie­
care votează cu lista care îi con­
vine. Nu se admite nimănui să con­
troleze, dar nici nu poate, cu cine • 
se votează. 
Convingerea tinerului că numai Partidul Na­
ţional Ţărănesc este acela care a ocretit în toate 
timpurile, interesele naţiunei, este cea mai bu­
nă dovadă că acest partid îşi are legăturile 
sale solide cu masele populare tocmai prin 
pleiada de tineri fiii acelor mase. 
încrederea tineretului trebuie să fie încre­
derea noastră a tuturora şi atunci acest partid 
va izbuti. 
D a c ă vreţi 
dreptate , lumi­
nă , l ibertate , 
b u n ă s t a r e , rân 
duia lă ş i drep­
turi c e t ă ţ ă n e -
şt i e g a l e : 
votaţi tofii c u 
Partidul Nat i -
onal Ţ ă r ă n e s c 
Nrul 12 I 1927. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul delegat executor judecăto­
resc reg. vrin ace as'a public, că în urma 
decisului al Judecătoriei de pace Nădlac No. 
G.901 I 1927 în favoarea Im Stefan Szűcs, 
pentru suma de lei 3039. capital şi accesorii, 
se decide termen de halotté la No. 1347 pe 
ziua de 7 Iulie 1927, după masă ora 4 p . 
m. unde se vor vinde la licitaţie publică : 6 
buc. Dwcei a bi 5 scroate 1 mascur 4 buc. 
oi albe 2 miei. 
Toată aceasta avere sau evaluat în 
suma de 4500 Lei. 
] Nădlac. la 16 Iunie 1927. Delegat Exe-
, cu or: Dimuris Feier m p. Pentru comfor-
I mvate Inoeqat Stagiai: Indiscitrabil. 
I Redactor responsabil Puticiu Pompiliu. 
Mobile cu platan rate, pe lâng i preţul plătirei în numerar se g ă s e s c in Magazinul G A R A I , Piaţa Avram I. 1. 
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